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При вивченні акушерсько-гінекологічних патології у корів дослідного господарства встановлено, що ендометрити ста-
новлять 28,2% у загальній структурі захворювань. Пік захворюваності корів фіксується на кінець зимового (стійлового) 
періоду (32,2%), найменший відсоток зареєстрованих патологій – кінець літньо-пасовищного періоду (2,7%), що пов’язано 
із недотриманням санітарно-гігієнічних вимог утримання (годівля, моціон, інсоляція). Запропоновано нові схеми лікування 
ендометритів із застосуванням препарату «Метразол-біо», до складу якого входять хлоргексидину біглюконат, декспан-
тенол і ефірна олія полину таврійського, комбінація яких має синергічну дію. Встановлено, що внутрішньоматкове засто-
сування аерозольного препарату «Метразол-біо» у поєднанні з підшкірними ін’єкціями пропаранолвмісного утеротонічного 
препарату «Утеродеву» скорочує терміни лікування на 4 доби, проявляє скорочення сервіс-періоду на 18,57 ± 6 доби та 
зменшує індекс осіменіння корів в 0,4 рази у порівнянні з контрольними тваринами, які отримували загальноприйняту те-
рапію: «Хлоргексидину біглюконат 0,05%» та гормональний препарат «Окситоцин». Відзначено підвищення вмісту гемо-
глобіну на 17,9%, кількості еритроцитів – 38,1% і зниження лейкоцитів – 29,8% у крові, порівняно із традиційним методом 
лікування. Подальші дослідження будуть спрямовані на клінічне випробування препарату «Метразол-біо» при лікуванні 
цервіцитів і вагінітів корів.  
Ключові слова: аерозоль, хлоргексидин, ефірне масло, «Метразол-біо», «Утеродев», ендометрит, ефективність, кров. 
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При изучении акушерско-гинекологических патологий у коров опытного хозяйства установлено, что эндометриты со-
ставляют 28,2% в общей структуре заболеваний. Пик заболеваемости коров фиксируется на конец зимнего (стойлового) 
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периода (32,2%), наименьший процент зарегистрированных патологий – конец летне-пастбищного периода (2,7%), что 
связано с несоблюдением санитарно-гигиенических требований содержания (кормление, моцион, инсоляция). Предложены 
новые схемы лечения эндометритов с применением препарата «Метразол-био», в состав которого входят хлоргексидина 
биглюконат, декспантенол и эфирное масло полыни Таврической, комбинация которых имеет синергическое действие. 
Установлено, что внутриматочное применение аэрозольного препарата «Метразол-био» в сочетании с подкожными 
инъекциями пропаранололсодержащего утеротонического препарата «Утеродев» сокращает сроки лечения до 4 суток, 
проявляет сокращение сервис-периода на 18,57 ± 6 суток и уменьшает индекс осеменения коров в 0,4 раза по сравнению с 
контрольными животными, получавшими общепринятую терапию: «Хлоргексидина биглюконат 0,05%» и гормональный 
препарат «Окситоцин». Отмечено повышение содержания гемоглобина на 17,9%, количества эритроцитов на 38,1% и 
снижение лейкоцитов на 29,8% в крови по сравнению с традиционным методом лечения. Дальнейшие исследования будут 
направлены на клиническое испытание препарата «Метразол-био» при лечении цервицитов и вагинитов коров. 
Ключевые слова: аэрозоль, хлоргексидин, эфирное масло, «Метразол-био», «Утеродев», эндометрит, эффективность, 
кровь. 
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In the study of obstetric-gynecological pathology in cows of experimental farms, it was determined that endometritis is 28,2% in 
the overall structure of the diseases. The peak disease incidence of cows is recorded at the end of the winter (standstill) period 
(32,2%), the lowest percentage of registered pathologies - the end of the summer-pasturing period (2,7%), which is due to inob-
servance with sanitary-hygienic maintenance requirements (feeding, exercise, insolation). A new scheme of treatment of endometritis 
with the use of the drug «Metrazol-bio» is proposed, which includes chlorhexidine bichluconate, dexpanthenol and Taurian worm's 
essential oil, a combination of which has a synergistic effect. It was established that intrauterine application of the aerosol prepara-
tion «Metrazol-bio» in combination with subcutaneous injections of the proparanil-containing uterotonical drug «Uterodevu» reduc-
es the treatment period by 4 days, shows reduction of the service period by 18,57±6 days and reduces the index of insemination of 
cows at 0,4 times as compared with control animals receiving conventional therapy: «Chlorhexidine bigliuconate 0,05%» and the 
hormonal drug «Oxytocin». The increase in hemoglobin content was noted at 17,9%, the number of red blood cells – 38,1%, and the 
reduction of leukocytes – 29,8% in blood, compared with the traditional method of treatment. Further research will be aimed at the 
clinical trial of the drug «Metrazol-bio» in the treatment of cervicitis and vaginitis of cows. 




Чутливість мікрофлори до хіміотерапевтичних 
препаратів постійно знижується. Актуальною є про-
блема ефективності лікування при ендометриті корів, 
через постійне зростання стійкості збудників хвороб 
до антибактеріальних препаратів. Це спонукає до 
пошуку альтернативних шляхів лікування і необхід-
ності розробки нових ефективніших препаратів 
(Nezhdanov, 1994; Mykhaylyuk, 2005; Lyubets'kyy et 
al., 2005). Одним з таких є «Метразол-біо» в основі 
якого є хлоргекседин. 
Хлоргексидин є антисептиком, що володіє антиба-
ктеріальними та протизапальним властивостями. Ак-
тивний відносно найпростіших, грамнегативних та 
грампозитивних бактерій,. ефективний проти 
Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, Chlamidia 
spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae. Позитив-
ними властивостями засобу є низькі хімічна агресив-
ність і токсичність та відносна екологічна безпеч-
ність. Разом з тим, більш ретельне вивчення його 
клінічних характеристик вказує на те, що потенційна 
сфера застосування цієї речовини може бути значно 
ширшою. 
Метою роботи було вивчення лікувально-
профілактичних властивостей аерозольного препарату 
«Метразол-біо» при ендометриті у корів за внутріш-
ньоматкового введення.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для лікування внутрішньоматкових інфекцій ДС 
епізоотології спільно з ТзОВ «ДЕВІЕ» розроблено 
ветеринарний препарат «Метразол-біо», до складу 
якого входять хлоргексидину біглюконат, декспанте-
нол і ефірна олія полину таврійського, які у поєднанні 
виявляють синергічну дію. Аерозоль застосовують 
для профілактики та лікування післяродових внутрі-
шньоматкових інфекцій у корів, свиней, овець і кіз 
(ендометритів, пірометри, цервіцитів, вагінітів, за-
тримки посліду, спричинених чутливими до хлоргек-
сидину мікроорганізмами), після надання рододопо-
моги, кесаревого розтину та післяродової санації мат-
ки. Після застосування препарату, згідно настанови, 
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продукцію тваринництва використовують без обме-
жень. На даному етапі препарат проходить передреєс-
траційні клінічні випробування. 
Ефективність «Метразол-біо» при лікуванні ендо-
метриту у корів вивчали на молочній фермі фермер-
ського господарства «Мрія» Рівненського району 
Рівненської області на лактуючих коровах чорно-
рябої породи віком 2–8 років. Для цього відібрали 15 
корів, яких розділили на дві групи. Коровам 1-ї групи 
(дослідної, n = 7) застосовують наступне: – внутріш-
ньоматково за допомогою одноразового катетера 
вводили аерозольний препарат «Метразол-біо» тричі з 
інтервалом 5 діб; – внуртішньом’язево утеротонічний 
засіб «Утеродев», на основі пропаранолол гідрохло-
риду, у дозі 10 мл на тварину триразово з інтервалом 
24 години. Тваринам 2-ї групи (контрольної, n = 8): – 
внутрішньоматково за допомогою шприца Жане пре-
парат «Хлоргексидину біглюконат 0,05%» 50–60 мл 
кожні 24 години до повного видужання; – внутріш-
ньом’язево, один раз на добу протягом 3 діб, вводили 
гормональний засіб «Окситоцин», з розрахунку 30 ОД 
препарату на тварину.  
Діагноз на захворюваність ендометритом було 
встановлено на основі даних анамнезу, результатів 
клінічного та акушерсько-гінекологічних обстежень, 
які враховували загальний стан тварин, їхню поведін-
ку, апетит, стан статевих органів, характер та кіль-
кість виділень із статевих органів. 
Морфологічні дослідження крові корів дослідної і 
контрольної групи проводили на 6-ту добу лікування 
та через 5 діб після останнього введення препарату. 
Кількість еритроцитів та лейкоцитів визначали в ка-
мері Горяєва, вміст гемоглобіну за допомогою гемо-
метра. Дослідження крові також проводили на авто-
матичному гематологічному аналізаторі «PCE-170» 
(Chumachenko et al., 1990).  
Статистичну обробку результатів проводили за за-
гальноприйнятою біометричною методикою 
(Rokytskyy, 1973). Різницю між двома середніми ве-
личинами вважали статистично вірогідною при * - – < 
0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Моніторинг акушерсько-гінекологічної патології у 
корів дослідного господарства показав, що ендомет-
рити становлять 28,2% у загальній структурі захворю-
вань. Пік захворюваності корів фіксується на кінець 
зимового (стійлового) періоду (32,2%), найменший 
відсоток зареєстрованих патологій – кінець літньо-
пасовищного періоду (2,7%), що пов’язано із низьким 
санітарно-гігієнічним станом утримання (годівля, 
моціон, інсоляція). 
Аналізуючи отримані результати досліджень, слід 
відмітити, що порівняння терапевтичної ефективності 
традиційної і запропонованої нами схем лікування 
(табл. 1) показало швидше покращення клінічних 
показників тварин дослідної групи. При цьому у дос-
лідній групі з 7 корів одужало 6, що склало 85,7% на 
противагу 75% у контрольній. Термін одужання склав 
7 днів у дослідній та 11 днів у контрольній групах. 
Позитивні результати клінічних досліджень профіла-
ктичної дії препарату «Метразол-біо» проявлялись у 
скороченні сервіс-періоду на 18,57 ± 6 доби та змен-
шенні індексу осіменіння корів в 0,4 рази. 
Таблиця 1 
Ефективність різних методів лікування ендометриту у корів, М ± m, n = 15 
Показники Група тварин 
Дослідна Контрольна 
Кількість корів, гол 7 8 
Термін одужання корів, доба 6,86±0,28* 11,13±0,32 
Кількість введень препарату 2,14±0,28** 9,5±0,35 















Сервіс-період, діб 53,29±0,45*** 71,86±1,25 
Індекс запліднення 1,0 1,4 
Примітка. * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 порівняно з контрольною групою 
 
Так як у корів хворих на ендометрит відзначали 
незначну еритропенію, лейкоцитоз і гемоглобінемію, 
терапевтичні процедури супроводжували відбором 
матеріалу для дослідження морфологічного складу 
крові тварин дослідної та контрольної груп. Після 
проведеного лікування досліджувані показники на-
близилися до нормальних значень. За динамікою від-
новлення нормального фізіологічного стану організ-
му, загальноприйнята терапія поступається запропо-
нованій нами схемі лікування, яка включала застосу-
ваня аерозольного препарату «Метразол-біо» та уте-
ротонічного засобу «Утеродев» (табл. 2). 
В дослідній групі тварин не було встановлено 
ускладнень, а у контрольній групі зареєстровано два 




1. Розроблений на основі комбінації хлоргексиди-
ну біглюконату, декспантенолу і ефірної олії полину 
таврійського внутрішньоматковий аерозольний пре-
парат «Метразол-біо» у комплексній терапії з пропа-
ранолвмісним утеротонічним препаратом «Утеродев» 
показали високу лікувальну ефективність при ендоме-
триті у корів.  
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2. Встановлено, що 85,7% тварин, котрим застосу-
вали «Метразол-біо» та «Утеродев» одужували в се-
редньому за 7 діб. Комбінація препаратів сприяла 
скороченню сервіс-періоду на 18,57 ± 6 доби та змен-
шенні індексу осіменіння корів в 0,4 рази та покра-
щенню клінічного стану корів. Зокрема, підвищення 
вмісту гемоглобіну на 17,9%, кількості еритроцитів – 
38,1%, зменшення лейкоцитів – на 29,8% у крові, 
порівняно із традиційним методом лікування («Хлор-
гексидину біглюконат 0,05%» та «Окситоцин»). 
Таблиця 2 





На 6 добу лікування Через 5 діб після останнього 
введення 
Дослідна Контрольна Дослідна Контрольна 
Еритроцити, т/л 4,64 ± 0,1 6,34 ± 0,12 5,13 ± 0,12 6,41 ± 0,13 5,42 ± 0,07 
Лейкоцити, г/л 10,90 ± 0,12 8,74 ± 0,2** 9,68 ± 0,16 7,65 ± 0,17*** 9,28 ± 0,1 
Гемоглобін, г/л 96,47 ± 0,67 108,85 ± 0,61**** 97,86 ± 0,32 113,69 ± 1,57*** 102,52 ± 1,06 
Еозинофіли 5,79 ± 0,11 5,12 ± 0,12 5,18 ± 1,04 7,89 ± 1,1 6,98 ± 1,23 
Базофіли - - - - - 
Моноцити 2,25 ± 0,1 1,99 ± 0,3 3,14 ± 1,07 2,01 ± 0,6 2,17 ± 0,8 
Лімфоцити 50,11 ± 0,09 49,11 ± 0,2 50,01 ± 1,12 49,11 ± 2,3 50,27 ± 1,1 
Нейтрофіли, % 
юні - - - - - 
паличкоядерні 2,20 ± 0,1 2,94 ± 0,3 2,44 ± 0,6 1,98 ± 0,12 1,76 ± 0,9 
сегментоядерні 38,65 ± 0,1 38,84 ± 0,17 38,23 ± 0,11 38,01 ± 1,1 38,11 ± 1,2 
Примітка. ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з контрольною групою. 
 
Перспективи подальших досліджень. Подальші до-
слідження будуть спрямовані на вивчення ефективності 
«Метразол-біо» при лікуванні цервіцитів і вагінітів 
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